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COVID-19
WHEN TO CALL 911
Hospitals are currently overwhelmed due to the surge of critical 
COVID-19 cases. Get vaccinated to reduce your risk of severe illness and 
needing emergency care.
DO NOT CALL 911 OR GO TO THE EMERGENCY ROOM IF YOU:
CALL 911 OR GO TO THE EMERGENCY ROOM IF YOU:
Visit scdhec.gov/COVID19 for more information.




Need a non-emergency 
doctor’s visit
Want to get tested Have mild symptoms*
Have difficulty  
breathing/choking
Have an allergic reaction Have symptoms of heart 
attack/stroke
Have unexpected extreme 
confusion or disorientation
Have difficulty speaking, 
walking or seeing
Have unexpected sharp or 
severe pain
COVID-19
CUÁNDO LLAMAR A EMERGENCIAS
Actualmente, los hospitales se encuentran desbordados debido al 
aumento de casos críticos de COVID-19. Vacúnese para reducir el riesgo 
de desarrollar una enfermedad grave y necesitar atención de urgencia.
NO LLAME A EMERGENCIAS NI VAYA A LA SALA DE URGENCIAS SI:
LLAME A EMERGENCIAS O VAYA A LA SALA DE URGENCIAS SI:
Para obtener más información, visite scdhec.gov/COVID19.




Necesita realizar una 






Tiene dificultad para  
respirar o se ahoga
Sufre una reacción alérgica Presenta síntomas de un 
ataque cardíaco/cerebral
Experimenta una 
confusión o desorientación 
extrema imprevista
Tiene dificultad para hablar, 
caminar o ver
Padece un dolor agudo o 
intenso imprevisto
